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Pl a nts of Illinoi s 
Violac ea e 
V iota sagittata A i ton 
ll li noi,: Iroquois County 
4 1 ° 00' 14" North Latitude; 087° 33 ' 3 J' ' West Longitude 
" 1 loop.::r Branch Savanna Nature Prcsc r\ c. LITM 16 . ..1530 IJmE . ..i5J9 I ..!mN . Lcc, 11 I lc 
7.5 minute 4uadrangk. 2 rrnle ,outh and 9 mile cast nl St. Anne . 
Growing in open black oak dominated sand savanna. Kank akee Sand Arca of the Grand 
Prairie Natural Division . Elevation about 675 to 680 feet. Growing Wllh Oucrcus 
velutina. Corylus americana. Ceanothus americanus . Care ., pcn,ylvan1c1. 
Sisyri nchium alhidum. Lithospermum caroli111ensc. Phlo;,. bifida, Sm1L1c111a stcllata . 
Linaria canadcnsis. etc . Perennial herb with blue flowers. 
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